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受的实务（practices）或行为方式后，管理会计就被制度化为管理控制的工具（Burns, J. and Scapens 









































































3. 1 行为控制和结果控制 











3. 2 控制制度的选择：市场、官僚与宗族 
在提出行为控制与结果控制的理论后，1980 年大卫发表了题为《市场、官僚与宗族制度》









论。详见Ouchi（1977，1980）、Tiessen and Waterhouse（1983）、Spicer and Ballew（1983）、Spicer（1988）、 Johnson
（1983）、 Flamholtz（1983）、Flamholtz，et al（1985）、 Luft J. L（1997）等研究文献。
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Transaction Cost Economics，Organizational Failures and Management 
Accounting Research 
 
Abstract：Based on transaction cost economics and organization failures framework, the purpose of this paper 
is to research the nature of management accounting. We argue that is to integrate management accounting in a 
theory of the firm, and think that transaction cost economics is general preferable to other contractual 
approaches. Also in the paper do we introduce the organization failures framework which has already made 
some impact in the management accounting control literature. There are four sections in this paper. The first 
section reviews related literatures briefly. The second section and the next section we analysis the relationship 
between transaction cost economics as well as organization failures framework and management accounting 
research. Finally, we summarize the main viewpoint of this paper, and brief the limitation. 
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